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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu kesesuaian dasar pengajuan kasasi 
penuntut umum Kejaksaan Negeri Surabaya terhadap putusan bebas dalam 
perkara penggadaian tanah secara melawan hukum dengan ketentuan Pasal 253 
ayat (1) KUHAP.dan untuk mengetahui alasan atau dasar pertimbangan hakim 
Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri 
Surabaya dalam perkara penggadaian tanah secara melawan hukum
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kasus, yaitu mengkaji ratio decidendi. Sumber penelitian menggunakan bahan 
hukum sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder..
Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
dan rujukan internet. Teknik Analisis menggunakan deduksi silogisme dengan 
berpangkal pada premis  mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengajuan kasasi penuntut 
Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dalam perkara menggadaikan tanah secara 
melawan hukum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan 
Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksan alasan kasasi 
Penuntut Umum sudah mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan dan 
kemanfaatan, sehingga tidak menimbulkan ketidapuasan dalam masyarakat. 
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Yeyen Gilang Ramadhania. E 0009364, 2013. The study of judicial waiver
Evidence law By Judex Factie as A Basis of appeals of Prosecutors of  Surabaya 
State Attorney to the Acquittal Verdict in the case of illegal land mortgage Case 
study of supreme court verdict Number 73 K/Pidsus/2011). Faculty of Law, 
University of Sebelas Maret Surakarta.
This study aims to determines of the compliance of the basic appeals prosecutor
Surabaya District Court against acquittal in the case of mortgage of land in
contravention of the law with the provisions of Article 253 paragraph (1) KUHAP
and to know the reason or rationale of the Supreme Court judges in assessing the
reasons prosecutors appeal Surabaya District Attorney in the case of mortgaging
land against law
This research is normative or prescriptive doctrinal and applied. The research 
approach used is a case approach, which examines the ratio decidendi. Sources of
research using secondary legal materials including primary legal materials and
secondary legal materials .. Source collection techniques used in this research is
the study of literature and internet references. Engineering Analysis using
deductive syllogism with the major premise and the stems on the minor premise
then drawn conclusions.
Based on the results of this research is that the claimant appeals Surabaya State 
Attorney General in the case of mortgaged land is against the law is in conformity
with the provisions of Article 253 paragraph (1) Consideration of the Criminal 
Procedure Code and Supreme Court judges in the prosecution appeal memeriksan
reasons have considered aspects of the rule of law, justice and benefit, so as to 
avoid discontent in society.





Pendidikan bukan persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu 
sendiri
(John Dewey)
Orang-orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka mulai berpikir bahwa 
mereka bisa melakukan sesuatu. Saat mereka percaya pada diri mereka 
sendiri, mereka memiliki rahasia kesuksesan yang pertama 
(Norman Vincent Peale)
Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan
(General Collin Power)
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawabahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua 
orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.
(Mahatma Gandhi)
Lakukanlah yang bisa kamu lakukan sekarang untuk merubah hidupmu 
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